





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































个人在生产性努力与收 益基本不发生关系 干多干少一个样 的情况下
,
其追求自
身利益最大化的动机就面临二种选择 在收益基本固定的情况下尽量减少自身体力等的投入
偷懒
,
从而使收益相对扩大 同时
,
把资源配置到下班后的经济活动中 养鸡
、
打家具等等
更有甚者
,
则把自身资源配置到分配性努力上 通过送礼
、
帮忙等贿赂方式
“
走后门
” ,
以图用非
生产性努力的方式最大化地改变自身在社会财富分配 中的比例
。
这样一种缺乏活力乃至扭曲
了的经济行为
,
其对社会总体上资源配置的意义是不言而喻的
。
当然
,
自改革开放以来
,
上述情
况 比起先 前来有所改善
,
但也毋庸讳言
,
其根本改善
,
仍有待真正理顺产权关系
计划经济体制讳言
“
经济人
” ,
其关于经济行为主体的制度假设是
“
道德人
” 。
觉悟
、
道德无
疑是十分重要的
,
应当加强社会主义精神文明建设
。
但这 不应当排除经济活动中作为
“
经济
人
”
的正当行为
。
当然
,
对市场经济与计划经济体制中分别包含着的
“
经济人
”
和
“
道德人
”
前提
,
我们也不能抽象地 比较谈论各自的是非优劣
,
例如
,
我们不能因为传统计划经济在 资源配置
上的低效率或其它的什么原因
,
就轻率断言所谓
“
道德人
”
是全然虚假
、
不存在的
。
同样
,
我们也
不应将
“
经济人
”
理解为自私自利
,
见利忘义之徒 重要的是从理论与实证二方面对之加以具体
分
一
首先
,
现实中的确存在许多以公共利益为重
,
不计个人得失的
“
道德人
” ,
另外
,
许多人在某
些情况下 如战争
、
灾难 往往也会有舍己为人
,
无私奉献的举动
。
但是
,
尽管如此
,
在统计意义
上
,
我们毕竟不能说公共利益已经成为每个人 日常行为的 目标函数
,
相反
,
对微观经济主体的
经济行为
,
我们在原则上 总是可以用
“
经济人
”
的动机来加以解释
。
其次
, “
经济人
”
不但在实证意义上具有真实
、
普遍性
,
即便在道德方面也同样具有合理性
。
因为
,
道德固然在本质上有超功利的一面
,
但它恰恰又是以人的正当利益为基础的
。
人的正当
利益
,
乃是一切道德的基准线之一
。
不道德的是对人的利益的侵犯和藐视
。
道德乃是具体的
,
可以区分出层次的
,
在经济活动领域中
,
超出正当物质利益这一道德基准线提出过高的道德要
求既可能是不现实的 也可以是不道德的
,
因为它隐含着伤害人的正当利益的危险
。
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卜日闷毛确全下一刘丝
口盏已卜
础工业方面兴建一些重大工程
,
以便优化产业结构
,
保证总量平衡
,
实现生产力布局合理化 同
时
,
在这些重点工程实施过程中
,
要充分发挥市场机制的作用
,
以获得更高的效率和更好的经
济效益
。
第三
,
社会主义国家对市场经济具有更强的宏观调控能力
。
在资本主义市场经济条件下
,
由于私有制的普遍存在
,
国家对市场的调控是比较软弱的
,
当市场发生激烈波动时
,
宏观调控
往往显得无能为力
。
在社会主义市场经济条件下
,
由于全民所有制经济占有很大比重
,
国家对
市场的调控具有比较雄厚的物质基础
,
以及全民企业 自身也对市场起一定的调节作用
。
这样
,
就使社会主义国家的宏观调控能力比资本主义国家明显强得多
。
总之
,
社会主义市场经济的特殊性表 明 由于社会主义经济制度的制约
,
以及社会主义国
家强而有力的调控
,
社会主义市场经济在运行中能够做到五个结合
,
即市场机制与计划机制相
结合
,
间接调控与直接调控相结合
,
事后 调节与事前调节相结合
,
微观放活与宏观管好相结
合
,
经济效率与社会公平相结合
,
从而在很大程度上克服了市场经济本身的自发性
、
波动性和
分化性
,
比资本主义市场经济运行得更好
,
发展速度更快
,
经济效益更高
。
所以
,
社会主义市场
经济
,
是比资本主义市场经济优越得多的新型市场经济
。
有的学者认为
,
在确认社会主义市场
经济之后
,
不宜积极寻找社会主义市场经济的特殊性
,
担心这样做会阻碍新旧体制转换的进
程
。
其实
,
这种担心 是不必要的
。
如前所述
,
市场经济的一般特征总是存在于某种特殊形式之
中
,
不是存在于这种特殊形式之中
,
就是存在于那种特殊形式之中
。
因此
,
在创建社会主义市场
经济过程中
,
是要重视研究市场经济的一般特征
,
但更要积极寻找市场经济在社会主义条件下
存在的特殊形式
,
以保证怪济体制改革朝着正确方向前进
。
如果由于忽视社会主义市场经济的
特殊性
,
而误入别的什么扭曲的特殊形式之中
,
那才会真正阻碍由计划经济体制向社会主义市
场经济体制转变的进程
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综合本文以上对市场经济与计划经济制度含义的分别讨论和 比较
,
由计划经济转向市岁
经济
,
要求对人的利益与权利作出不同的体制安排
。
在这方面
,
十 四大报告关于企业股份制改
革以及政企分开
,
转变政府职能的思路
,
抓住了问题的关键
。
十四大明确提出的关于建立社会
主义市场经济的决策
,
是党十届三中全会以来整个改革过程中极 为关键的历史性大手笔
,
正
因如此
,
这又是一场牵涉一系列社会矛盾
,
触及众多利益关系的社会系统工程
。
为保证这一深
刻的社会变革能一以贯之顺利进行
,
我们既需要慎重其事
,
同时
,
又必须在一开始就抓住关键
的环节
,
坚定不移 目的
,
就是从经济人的角度对建立社会主义市场经济机制的关键所在加以
论证
,
为市场体制改革略尽绵薄
。
